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提要 韩 语书 写 符号 是韩 文, 韩 语读音却 保留 了 古 汉语的 痕迹, 相 当 数量 的 韩

语成 语吸取了 汉语的 成 语和惯用 语。 由 于 民 族差 并 、 历 史 演 变 , 韩 语成 语又有 韩 民

族的 特 色 。 因 此, 对 韩 国 学 生 讲 述汉语成 语时 ,要善 于 比较、 辨析 韩 语成 语和 汉语

成 语的 异 同 。

一
、 汉 语 成 语 教 学 的 重 要 性

中 韩 建 交 以 来 , 两国 的 文 化 交流 取得 巨 大 进展。 现 在 的 韩 国 国 内 , “ 汉 语 热 潮 ” 步 步

升 温 。 这和 正在 我 国 掀 起的 滚 滚 韩流 ' 你 来 我 往 ' 形 成 一种 有 趣 的 互动 现象 。 可 以 说 ,

韩 国 已 经成 为 了 当 今世界 上汉语 最 “ 热 ” 的 地 方 。 撇 开 韩 国 国 内 各 所大 学的 中 文 系 以 及






留 学生总 数 的 半 壁 江山 , 而 且随着 中 韩 之间 经济 文化 交 流 的 进一步 发 展, 这个

数 目 还将 逐 年 增 长 ! 目 前 , 对韩 汉语 教学 巳 经成为 对 外 汉语教 学 中 的 重 中 之重 , 因 而研

究 对韩 汉语 教学 的 独 特 规 律 , 也 已 成 为 摆 在 对 外 汉语 工作 者 面 前 的 一项 迫 切 的 任 务 。
汉语成 语是 中 国 语 言 文 化中 的 一笔 宝贵 财 富 , 是 中 华 民 族 长 期 以 来 在 社会 生 活 实 践

中 形成 的 智 慧 结 晶 , 成 语中 还含 有 丰 富 的 历 史文 化 知 识 , 它 至今在 现代 汉语词 汇中 仍 然

十 分活 跃, 扮演 着 重 要的 角 色。 由 于成语的 形式 短小 精 练 , 包 含 的 内 容 又异 常 丰 富 。 其

约 定俗 成 的 使用方 法 及普 遍的 被 认知 程度 , 使 得人们 在 交 际过程中 运用 成语进行 表 达 '

往 往能 起到 事 半 功 倍 的 效 果。 同 样 的 , 对留 学 生 来 说, 假 如 能 够 学 好汉语成语 , 将 对 他

们 理解中 国 文 化, 提 髙 汉语 表 达 水 平 , 增 强 和 中 国 人的 交流过 程中 的 理解 与 沟 通能 力 ,

具有极 其 重 要的 意 义。 所以 , 怎样 教好 汉语成语, 让学 生准 确 理解 并 合 理使 用 汉语成语,

也 是每 一个 对 外 汉语 工作 者 在教 学过程中 必须 攻 克 的 难 题。 正因 如 此, 成语教 学在 对 韩

汉语教 学 中 的 重 要 性 ' 同 样 也不言 而喻 。

除 了 以 上提 到 的 两 点 原 因 以 外 , 汉语成 语教 学对来 华 学 习 的 韩 国 留 学 生 来 说, 还有















二、 本 是同 根 生 , 相 见不相 识— 汉 韩 成 语 的 渊 源 关 系

笔 者 认







现代 韩 语 中 也 存 在着 大 量 的 成 语
,
并 且大 部 分 韩 语 成

语
都 来 自 汉
语




然 不同 的 语言 吗? 汉语和 韩 语究 竟 曾 经有 过 什 么 样 的 历史 渊 源? 这一现象 又

是 如 何 形 成 的 呢 ?

自 2 0 0 3 年 9 月 至 2 0 0 4 年 7 月 期 间 , 笔 者 作 为 客 座 教授 任 教 于 韩 国 仁 荷 大 学 中 文 系 ,

由 于工作 和 生 活 等 关 系 , 接 触 过 这方 面 问 题 ' 并 对之进 行 过一番 探 究 。












, 似 乎 也不

会有 任 何 联系 。 但 这只 是表 面现象 , 实 际上二者 之间 存 在 着非 常 久 远的 历史渊 源和 深 刻

的 内 在 联 系 。

今 天的 朝 鲜 语一一朝 鲜 半 岛 南 北两方 的 共同 语言 , 是 由 朝 鲜 时 期 的 世宗 大 王





使 用 邻 近的 汉字 作 为 他们 做 正式 记录 的 工具。 当 时 的 朝 鲜 半 岛 文明 程 度 不

高 , 文化 教育 和 文字工具掌 握在少数人的 手里。 这些人处于朝 鲜 半 岛 社会的 上流 阶 层,

他 们 普 遍 受 到 中 国 文化特别 是儒 家文化 的 影 响 。 他 们 所使 用的 文字 记载 工具就是古 代 的




小 部 分 半 岛 本 土的 俚语以 外 , 绝大 部 分 都 来自 同 时 期 的 汉 语。 也就 是说, 那 个

时
代 朝 鲜 半




助 汉语 的 词汇、 发 音 乃至字 符来 记载 那 个时 代 ,

表 达他 们 的 思想 。 换句 话说, 那 时期 的 具有代 表性 的 “ 朝 鲜 语 ” , 它 的 核 心就是汉语。

但 是 , 对 于 当 时 朝 鲜 半 岛 上普 通人民 来 说, 他 们 接 受 教育 的 机会少 , 汉语毕 竞 不 是

他 们 的 日 常 语言 , 认识、 书 写 起来 都 较 难 。 为 了 改 变 这一现象 , 让 老 百姓都 能 掌 握 语 言

工具, 李 氏 朝 鲜 的 一代 贤 君世宗 大 王决 心创 立一门 全新 的 、 简 便 易 学 的 语 言 。于是在 1 4 4 4

年 , 世 宗 大王和 他 的 大臣 们 创 立了 最早 的 朝 鲜 语 一 “ 训 民 正 音 ” , 朝 鲜 半 岛 人民 总 算 是













话 时 , 用
“
惊
天 地 、 泣鬼 神 ” 来 加 以 形 容 。 同





















, 请 大 家 注
意 :
他 们 创
造 的 , 仅 仅 是文 字符 号 而已 , 而不是 一种 崭

新 的 完 整 的 语言 。 因 为 语言 不止是文宇 符 号和 发 音 , 还应该包括 和 它相 对应 的 词汇内 容

和 意 义 。

世 宗 大 王和 他的 那 帮 文 化精 英们 毕 竞 不 可 能 在 同 一时 间 另 起炉 灶, 创 造出 和 新 符 号

相 对 应 的 全 新 的 朝 鲜 语 词 汇 。
一
门 语 言 , 它 的 词 汇 的 意 义毕 竟是由 它的 使 用 者 长 期 以 来

约 定 俗 成 的 。 因 此新文 字 所 用 以 记载 的 词 汇 内 涵 , 终 究 不能 不承 袭 了 前 期 的 朝 鲜 语 (上

流 社 会的 词 汇) 的 词汇内 涵 , 新 语言 用以 表 达 记载 者 思想的 词汇依 然以 汉语词汇为 主 ,

汉语词 汇的 发 音 也还是按 照 其 原来 的 办 法
,


























鲜 文 , 其 汉 语的 原来 意 义 、 发音 并 未 发 生 大 的 变 化 , 仍 旧 是地地 道道 的 汉语 词 汇。 但

是 世 宗 大 王的 目 的 总 算 是达到 了 : 一种 独 立的 、 朝 鲜 本 土的 新语 言 形成 了 , 并 且作 为 拼

音 文 字 它 简 便 易 学 , 书 写起来 也十 分 方 便 ( 比 起之前 的 古 代 汉语) , 普 通老 百姓 也能 学 会

并 使 用 这 种 新 语言 了 。

随 着 时 间 的 推 移 , 朝 鲜 语 的 本土化 日 渐 加 强 , 在 现代 朝 鲜 语中 也有 了 越 来 越 多 的 纯

本 土 词 汇。 尽 管 如 此, 时 至今 日 汉语词 汇 仍 然 在 韩 语中 占 有 绝对 的 统治 地位 , 据 统 计 ,

约 占 百分 之 6 0 以 上的 韩 语 词 汇都 能 找 到 与 其 形 式 相 对应 的 汉字 词 汇。 而 这 其 中 最为 引 人

注 目 的 ' 就 是 韩 语中 的 汉语成 语, 我 们 不妨 将 它 称 之为 “ 韩 汉 成 语 ” 。 因 为 它 的 实 质 就 是
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语 音的 活 化 石— 闽
南 方 言 来 读
“









了 。 笔 者 所 学 专 业 为 古 典 文 学 , 祖籍 又恰恰 是 闽 南 泉 州 府 , 在韩国 教学期 间 , 曾 试着 用

闽 南 方 言 去 读 韩 语成 语 和 韩 国 的 地名 , 发 现其 中 发 音 吻 合 者 十 之八九 。 顺便 说 一下 , 韩

语中 至今仍 然 保 留 了 许 多 古 汉语 的 痕 迹 , 例 如 入声 字 。 我 们 本 文 中 所指 的 韩 汉 成 语就 是

指 那 些从古 汉语 中 来 , 发 音 也和 古 汉语相 对 应 的 成 语 。 当 然 , 我 们 也不能 排 除 这 种 现象

即 韩 语成语 中 存 在 着 一些和 汉语完 全无关的 、 本 土创 造 的 成分 。

韩 国 人 非 常 喜 爱 这些来 自 中 国 的 成语~尽 管 他 们 中 间 大 多 数 人并 不知 道 这 些成 语

的 来 源 。 他 们 的 先 人在 创 造 朝 鲜 语之前 和 之后 , 都 曾 经大 量地弓 丨 用 和 吸 收 了 汉 语 的 成 语

和 惯用 语。 时 至今 日 , 这些成语已 经完 全融人了 韩 语 中 , 成 为 韩 语 中 不可 分 割 的 一部 分 。

“
韩 汉 成 语
”
在 韩 国 的 受 欢 迎 程 度 , 可 以 说 , 丝 毫 不亚于汉语成 语 在 中 国 本 土的 情 况 。

成 语 在 韩 国 社会生活 中 的 各 个领 域 被 大 量地运用 ' 韩 国 人喜 欢在 口 语中 用 成语来 表 达自








教 养 。 报 刊 、 杂 志 、 电 视 新 闻 中 也大 量运用 成
语。 在 汉 语 中 流 行 的
许
多 成 语 , 在韩 语中 几乎 也同 样 受 到 欢迎。 例 如 “ 万 事 如 意 、 时时

刻 刻 、 新 陈 代 谢、 自 古 以 来 、 全 心全意 、 有 备 无患 ” 等 等 汉 语 常 用 的 成 语 , 用 韩 语 说出

来 或 写 下来 ' 几乎 人人都 能 够 一下 子理解 ' 就 像 它 以 其 母体 一~汉语的 形 式 出 现在 中 国

人的 生 活交 际 中 一样流 行。 韩 语 成 语 和 汉语 成 语的 渊 源 关 系 , 由 此可见一斑。

三
、 当 代韩 语中 的 汉语成语

那 么 , 现代 韩 语中 的 韩 汉成 语到 底 数 量 有 多 少? 它 们 的 意 义 和 使 用 方 法 是 不是 也和
现代 汉语中 的 成 语 完 全相 同 呢 ?

当 代 韩 语 中 所 使 用 的 成 语大 部 分 从古 汉语 中 来 , 其 中 大 多 数 成 语的 意 思和 用 法 跟现

代 汉语 中 的 成 语完 全相 同 , 例 如 : 家 家 户 户 , 教 学 相 长 , 国 泰 民 安 , 男 女 老 少 , 新 陈 代

谢, 万事 如 意 等 等 ' 发 音 和 意 义 都 来 自 古 代 汉语 ' 除 了 被写成韩 文 的 字 母, 其 余 ( 音 节 、
发音 及意义 ) 完 全 是古 代 汉语成 语 的 翻 版 。 韩 国 人中 特 别 是那 些较 为 传 统 的 、 有 教 养 的

人在 日 常 交 流 中 也频繁 使 用 这些成语。 在 韩 文 的 报 刊 书 籍 中 , 这 些成 语更 是 被 大 量 地引

用 。 据 笔者 初 步 不完 整 统 计, 现 代 韩 语中 仍 然 流 行 的 “ 韩 汉 成 语 ” 大 约 有 一 千 余 条 , 由






成 语也 未 予 纳 人, 因 此总 体 的 数 量 应 远远在 此之上。 这 其 中 约 一半 以 上的 韩

汉成 语, 它 们 的 汉 宇 形 式 、 含意 乃至用 法和 现代 汉语成 语是完 全一样 的 。 为 了 说明 这一










勻 , 居 安 思 危
-
习 钍 4 刮 , 轻 举 妄 动
-









辟 分 呀 , 光 明 正大 - 嘹 嗜 岑 邙 , 九 牛 一毛 -子早 省 里, 锦 上添花

?




人忧天- 7 1 幻 牛 钽 , 落花流水 -砷 斟 令 牛 , 男 女 老 少 -甘 确 土仝, 多 多






























万事 如 意 - 1 ? ! ? 爿

詞 , 万寿 无疆-钍 + 早 夺 , 毛遂 自 荐 -呈牛 冲 恕 , 百 发 百 中 - 砷 跫 砷 吾 , 百 战 百胜 - 砷

迓 砷 合 , 富 国 强兵-早 兮玢 嗜 , 富 贵 荣 华 -早 书 喵 斟 , 先 见之明 -乜 过 叫 咱 , 诚 心诚 意

-
勺 4 勺 纠 , 守 株待 兔- 午 +邙 至, 唇亡齿 寒 - 舍 喑 内 贽 , 时 时 刻 刻 -入1 入1 斗 斗 , 新陈

代 谢-乜 过 邙 蚪 , 言 行一致 呦 省 祠 , 温故 知 新 -芒 卫叫 乜 , 愚 公移 山 -早 晋叫 社 ,

有 备 无患 -弁 叫 平 香 , 人生无常 - ? ] 々 早 分 , 一举 兩 得 - 省 7 ] 分 号 , 一目 了 然-省 号 豆







四-王甘 里邛 , 坐井 观天 进 趔 , 借 刀杀 人-外 王钍 ? 1 , 千方 百计

-
恕 嘹 砷 冲 , 千变 万化 - 钽 钽 钍 斟 , 天衣 无缝-钽 詞 平  , 千 篇 一律 钽 钽 省 詈 , 狐 假 虎

威
-直外 立刮 , 虎 视眈 眈 -直入 〗 哲 苷 , 画 龙 点 睛 -斟 吾宅 3 , 喜 怒 哀乐 - 詞 土° 1 1 哿 。

以 上列 举成 语的 意 义 和 用 法在韩 语和汉语 中 完 全 相 同 。








, 马 上就 能 明 白 了 它 的 意 义 和 用 法, 并 不需 多 作 解释 。












。 比 如 中 韩 双方 都 常 用 的 成语“ 亡 羊 补 牢 ” , 在 汉语

中 的 意 思是 : 丢 了 羊 再补 羊 圈 , 还不算 晚 。 其 主 要 用 意 在 于 只 要 补 救 及 时 , 就 来 得 及。

而韩 语中 的 意 思却 是: 丢了 羊 再补 羊 圈 ' 已 经来 不 及了 。 其主 要用 意 在于 事 情 已 经发 生,











意 思 差 不 多 ' 中 国 人听 了 , 未 免 会 联想 到 《红












善 , 相 当 于汉语 成 语的 “ 和 蔼 可 亲 ” 。 笔 者刚 刚 到 韩 国 时 , 有 些韩







异 国 他 乡 的 , 但 是 我 生性 乐 观, 加 上工作 之余 又有 不少 韩 国 朋 友 一起游 玩。



























庭 , 跟夫 妇 中 的 一方 有 不正当 的 男 女 关 系

的 人” ; 也可 指 “ 当 事 双 方 以 外 的 人 或 团 体 ” 。 韩 语中 的 意 思偏 向 于后 者 , 更接 近 于汉











。 类 似 的 情 况 在 韩 语 中 为 数 不 少, 并 且很容 易 因 为

使 用 不当 , 产 生误会。 这也是 我 们 进行 对 外 汉语教 学工作 时 必须 加 以 重 视的 。 笔 者 在 仁
荷大 学任 教时 期 就曾 经经历了 这样 一f t*: 有 一天 , 仁 荷 大 学中 文 系 的 某教 授在 和 我 聊













。 他 听 了 以 后, 便 一直 追问 我 “ 浑 然 一 体 ” 在 汉 语 中 的 意 思 和 用 法 。 原 来 , 韩 语 中

也有 这 个成 语 , 但 是 用法却 不一样 。 比 如 说 “ 世 界 杯 期 间 , 韩 国 人 全 国 上下 , 浑 然 一体 '

支 持 自
己 的 国 家 队 。
”






主 要 指 的 是 许 多 人 团 结 在 一 起 , 就 像 一
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, 但是如 果 不加 以 小 心明 辨 , 在交 流 中 也不 能 彼 此相 互理

解 。
 汉语成 语从 古 到 今 ' 一直 处于不断 变 化、 完 善 的 演 变 过程 。 现 代 汉语 的 成 语历经时



















样 , 都 是要求 女 方 能 够 成 为 “ 贤 母 良 妻 ” 。 我 听 了 立即 纠 正他 们 , 告 诉他 们 在

汉语中 的 正确 说 法是 “ 贤 妻 良 母 ” 。




























群 , 老 益 壮
-
老 当 益 壮 ,
多 才 多 能
-
多 才 多 艺 , 忙 中
闲
-









绰 缚 有 余 , 完 全无缺 - 完 美无缺 , 雨后 竹笋 -雨后 春 笋 , 临 机应 变 -随 机应 变 ,

自 己 矛 盾
-
自 相 矛 盾
,
天壤 之差 -天壤 之
别 , 醉 中 真 谈-酒后 吐真 言 , 豪 言 壮谈 -豪 言

壮 语, 好事 多 磨 -好 事 多 魔 等 等 。
必须指 出 , 有 些韩 汉成 语和 现代 汉语成语 有 出 入, 其 原因 多 数 在 于韩 汉成 语是直 接












都 来 源 于 汉 .
扬
雄 《 剧 秦 美 新》: “ 懿 律 嘉 量 , 金 科玉条 。 "韩 语 中 保 留 了 成 语 的
原貌 , 而现 代 汉语 中 却 有 了 改动 。 还有 “ 覆 水 不 收 ” 和 “ 朝 令 暮 改 ” , 韩 语 都 是 沿 用 了 成














 ' 韩 语也有 一个相 同 语义 的 成语 “ 马 耳 东 风 ”  o  — 般 的 汉

语
教 师 不 明 其 来 历 , 往 往将 其 排除 于汉语成语之 外 。 其 实 ` ` 马 耳 东 风” 也 是 古 代 汉 语 的

成 语 , 只 是 现代 汉 语不 常 用 而已 。 出 处在 李 白 《 答 王十 二寒 夜 独 酌 有 怀 》之二: “ 世 人 闻


























语 。 可 见 现 代 汉 语
中






, 即 有 汉字 形 式 相 对应 的 成语 , 其 源头 应 该 都 来 自 古 汉语。











, 来 源 于《 晋 书 ?殷浩 传 》 : “ (恒 温)语人曰 : 少时 吾与 浩

共骑 竹马 , 我 弃 去 , 浩 辄 取 之。 ”

韩




















和 汉 语 的
“



















它 既 可以 是异 性朋 友 , 也可 以 是 同 性朋 友 , 比 如 从小 一起长
大
的 两个 男 人。

它 们 的 意 思都 与 爱 情 完 全无关。 现代 汉语 中 常 用 的 成 语“ 青 梅 竹 马 ” 来 自 于李 白 的 《 长









































来 , 也容 易 引 起误会。

韩 汉成 语从古 代 汉语而来, 历经千 年 的 发 展
与 演
变 ,
已 经有 了 很 大 的 变 化 。 现代 汉
语成 语也从古 代 汉语而来, 也有 一定 的 演 变 。 二者 虽然 同 源 而 却 不 同 流 ' 其 中 的 差异也









的 流 行 的 用法 。 当 然 ' 在 现代 汉语 中 使 用 成语, 必须按 照 现 代 汉语的 流 行 说

法, 才 能 取到 相 互交流 的 效果 。

由 于韩 汉成 语 大 多 数从古 代 汉语而来 , 韩 国 人在 吸 收 、 使 用汉语成 语的 过程中 , 并

不是 完 全被 动 地吸 收 , 也 结 合 自 己 的 国 情 进 行 了 改 造 。





。 韩 国 是一个多 山 的 国 家 , 山 地面 积占 整 个国 土的 约 百分 之八十 , 韩 国 人素 喜 登山 、





鸣 。 由 此可 见汉语成 语到 了 韩 语中 , 也 进行 了 本 土化 改 造。 韩 语 中 常 常 根据 韩 国
























合 , 也更符 合 汉语的 语 言 习 惯 。














。 这样 的 改 动 , 表 达了 韩 国 对自 身 处于东 亚汉文化 圈

的 认 同 , 又抛弃 了 传 统 的 大 汉族 天朝 主 义 的 偏 见。




个 常 用 成 语“ 早 C 1 号 爷 ” — “ 牛 耳 读 经 " , 其 含意 和 用 法均 如 汉语的 常

用成语 “ 对 牛 弹
琴
”




语 必 然 源 自
古












语和 汉语成语的 相 同 和 差异 , 是汉 语 成 语在 韩 国 语 言 中 的 继 承和 发 展 , 也是





汉 语 之花 移 植 朝
鲜 半
岛 之 后 所
绽 放




葩 。 我 们 常 常 说, 汉语是 中 国 的 ' 也 是 世 界 的 , 它 属 于 每 一^ 所 使 用 它 的 人。 我 们
很欣 喜 地看到 汉语融入韩 语中 ' 并 在韩 语中 得 到 改造 与 发展的 这一现象 。 作 为 一 个 对 外







向 世界 , 是 我 们 每 一个人的 责 任 。

( 刘 小
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